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U clanku se govori 0 tome sto za povijest slovackoga jezika znaee posudenice 
iz vremena velikomoravske driave. 
Doterajsie vyskumy slovansk,Ych jazykov a slovenciny potvrdili, ze sa slovenCina v 
pomere k ostatnym slovansk,Ym jazykom vyznacuje viacerymi svojsk,Ymi crtami a ze 
ma aj davne praslovanske korene. 0 jazyku sa vie, ze je jeden z najstarsich svedkov 
historie a v nejednom pripade casto jedinym pramenom poznania naSej minulosti, tak 
z hTadiska materialnoj ako aj duchovnej kultury. Stopy zivota naSich praslovansk,Ych 
predkov, ich obycajov, rodinneho a spoloeenskcho zivota z davnej minulosti zachoval i 
sa v rozmanitom rozsahu aj v nasich nareCiach. Zemepisne rozsirenie jednotlivych na­
reeovych zvlastnosti nie je vecou nähod, ale odrazom neraz vefmi zlozitych okolnosti, 
za ktorych sa vyvijal zivot nasej spolocnosti. 
Poznatk)' 0 clenitosti slovanskych nareei a 0 zemepisnom rozsireni viacerych zvlas­
tnosti posk)'tuju nam takto nove moznosti interpretacie historie naroda. Na zaklade 
najnovsich vyskumov nas lingvistickä geografia viac ako doteraz presviedca 0 davnich 
kontaktoch Slovanov (teda aj predkov terajsieho slovenskeho naroda) so starymi kul­
turami ako boli niekdajsia hebrejskä, grecka ci latinskä a ine kultilly (Pauliny 1%4, 
s. 51-2). Vyrazne to dokazuju davne prevzatia slov z tychto jazykov aj do reei naSich 
predkov. 
Najpreukaznejsimi dokladmi na prevzatie slov cudzieho pövodu do nasho jazyka 
sU slova z latinciny a grcctiny, teda z jazykov, ktore v 10. storoCi zaznamenali osobit­
ny vzostup. Podobne vyskumy lexikalneho fondu slovansk,Ych jazykov, najmä vysledky 
ziskane met6dami lingvistickej geografie prinasaju eoraz viac dokladov na to, ze slova 
cudzej, neslovanskej proveniencie prenikali na Uzemie Slovenska uZ v case pred kon­
stitoovanim Vel'komoravskej rise. Preukazane sU najmä doklady z okruhu slovnej za­
soby, ktora suvisela so sirenim kresfanstva na nasom Uzemi uZ pred prichodom viero­
zvestov KOnStantina a Meloda na VeTkU Moravu. 
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V Case Vefkomoravskej rise a v obdobi pred jej konStituovarum boli naisto zname 
viacef(~ slova neslovanskej proveniencie aj z inych okruhov duchovnej Ci materialnej 
kultilly. Na ilustraciu uvedieme aspon niekofko dokladov z oblasti botanik}' a zoologie. 
V obdobi Vefkej Moravy i pred jej konStituovarum boli naisto zname näzvy cudzie­
ho pövodu z botanickej oblasti, predovsetk)'m niektore uzitkove stromy, kry a rastliny. 
Medzi ne pa1ria napr. näzvy, ktore sa vzfahuju na egreS, t. j. na znamu »krovitu rast­
linu so sladk)'mi duiinatymi plodmi" (Ribes grossuJaria). Na zaklade podrobneho v)'s­
kumu slovens\. . 'Ych nareci sa zistilo, ze pred zapadne Siovensko a stredoslovenske na­
recia, ktore s rum bezprostredne sUvisia, je charatkeristicky näzov egreS utvoreny z 
latinskeho slova agresta (k ager vo v)'zname 'polet Zname su vsak aj pocetne ob­
meny s ja-, a- v podobe agreS, jagreS, angreSt, agraS, hagraS, jagris, jagraS, jagris. 
Vo vä6Sine stredoslovensk)'ch nareCi sa v 10mto v)'zname udomacnil näzov, ktory 
rnfl charakter kalku latinskeho agresta v podobe pol'ka i puo/'ka, na hornej Orave aj 
potpol'ka, t. j. ker, k10ry rastie divoko v poli. Vo v)'chodoslovensk)'ch nareciach sa za­
znamenala lexikalna pestrosf. Na vä6Sine Uzemia su zname näzvy so zakladom kosm
v podobe kosmatki, kosmacki, kosmejdi, menej sa rozsirili aj nazvy od zakladu rmeh
v podobe muchienki, mochnacki, sminki, penki, pehinki. V casti gemerskej slolice su 
zname biski v Sarisi aj viiiicki; jednotlivo na Uzeru Siovenska aj gigace, bahiiatki a 
mravienku (Atlas IV, 1984, s. 54). 
Pri v)'klade nazvov toh1o kra sa vychadzalo z najrozsirenejsieho pomenovania v 
podobe agreS, prieom sa zaroven predpokladalo prevza1ie slova egres z madarCiny, 
resp. vyvin zhodny s madarsk)'mi nareciami. Da sa pripus1if, ze na vznik znenia egreS 
mohli vplyvaf aj madarske narecia, ale v)'vin znenia loh1o slova na Uzemi Siovenska 
mohol prebiehaf aj bez vplyvu madarskeho e1nika. Dokazuju 10 podoby a ja-, a- v 
podobe agres, jagreS, angreSt a1d. zname zo slovenski'ch nareCi, k1oTt~ vsak nie su pri­
znacne pre narecia na Uzemi Madarska. Podfa nasho nazoru slovo egres je prevza1ie 
zo severo1alianskeho agresto (slaroceske agrest, pofske agres, jagres, rumunske 
agre$ a gre$a, nemecke Agres, madarske egres) ui pred vefkomoravskym obdobim 
a slredoslovensk)' kalk pol'ka (puoJ'ka) vznikol v case u1varania 1roch nareeov)'h ma­
kroarealov v priebehu 8.-11. sloroCia (porov. aj Slole 1957, s. 33-4). Na 1ake1o kalko­
vanie upozornil ui aj F. Pauliny, ked pripomenal, ze na slredoslovenskom Uzemi.s@ 
objavuju viacere slova, ktore mozu byi doslovnym prekladom cudzieho nazvu ui v 
slarsom obdobi v)'binu nasho jazyka. 
Vyskumy ukazuju, ze tak)'ch1o lexikälnych zvlas1nosll slrednej slovenCiny je viac. 
Jednym z nich je aj slovo rasea, t. j. nazov znamej lucnej ras1liny, k10rej plody sa zu­
zi1kovali ako korenina (bot. Carum earvi a Cuminum). Vyskum nazvov v slovansk)'ch 
(j neslovansk)'ch) jazykoch ukäzal, ze nazov rasea (rasf, rase, rasfa, rost, rose, rosea) 
sa vysk}'luje iba na Uzemi stredneho Siovenska (vo v)'chodoslovenski'ch nareCiach aj v 
podobe raSka, reSka) a ze je dornflceho (slovanskeho) pövodu u1voreny z pövodneho 
*rweti (ceske rditi, cirkevnoslovanske rbdeti vo v)'zname 'cervenaf sa', A Habov­
sliak, 1958, s. 330-1). 
Na Uzemi Siovenska su zname aj ine nazvy. Pre cele zapadne Siovensko je pri­
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znacny nazov kmin {z latinskeho cuminum} apre severny Spis i najvychodnejsiu Casf 
vychodoslovensk)'ch nareCi deminutivny tvar kminek 
Pozoruhodny je aj nazov sfokJaskn znamy vo vyzname 'rasca', a Lo v Rajeckej do­
line, na okoli Ziliny a na Kysuciach. Dölezite je upozornenie V. Machka 0%8, s.579}, 
ze pri vyklade nazvu sfoklaskn by sa mohlo vychadzaf zo stredolatinskeho slova cen­
tuspica, no podfa neho treba predpokladaf, ze vznikol uZ v praslovancine. Svoj nazor 
bliZsie nevysvetfuje, iba pripomina, ze tento stredoslovensk)' nazov mohol byf prekla­
dom zo slovenCiny a nie naopak. Ak by sa Machkovo tvrdenie nedalo spofahlivo do­
käzaf, potom sa musime uspokojif s tvrdenim, ze slovensk)' nazov sfoklaska {stoklas, 
stoklasa} je kalk z latinskeho centuspica. Tak)'chto kalkov - latinskeho jazyka {resp. 
zo stredotalianskych a novotalianskych narecO je v slovencine viac (porov. aj nazvy 
ako medni6kn, lat. melisa, blatni6ka, lat. limosella, p[Ucnik, lat. puJmonaria ai.). Na­
zvy nevznikali v rovnakom Case a nevyskytuju sa vZdy na celom Uzemi Slovenska. 
Tak ako su v slovnej zasobe zvläStnosfou sIova rasca a stoklaska na pomenovanie 
tejto rastliny, v slovenskom kontexte je pozoruhodny aj nazov kmin utvoreny z latin­
skeho slova cuminum 'rasca' {grecke kfminon} a rozsireny vo viacerych obmenach vo 
vsetk)'ch slovansk)'ch jazykoch. Nazov kmin {z lat. cuminum} sa v rozmanitych tva­
roch rozsiril aj do inych eur6pskych jazykov a udomacnil sa aj na istej oblasti sloven­
skeho Uzemia. Vzhfadom na to, ze nazov rasca (stredoslovensk)' nazov rasca, zapado­
slovensk)' kmin, vychodoslovensk)' raskn, reskn i kminek} utvara clenenie na tri vy­
razne zemepisne arealy {tzv. trichotomicke clenenie}, rozsirenie jednotlivych podöb 
mozno lokalizovaf do obdobia Vefkej Moravy. 
Tak ako pri nazve 'pol'ka' vo vyzname 'agreS', aj pri nazve 'rasca' ostava nejasnou 
otazka, Co bolo priCinou ich vzniJ....u Ide 0 slova priznacne v ramci slovansk)'ch jazy­
kov iba pre strednu slovenCinu. 
Dölezite su aj doklady na slova cudzej proveniencie sU slova z okruhu tzv. zviera­
cieho sveta. Jednym z tak)'chto slov rozsirenych na znacnej oblasti näSho Uzemia a na 
Uzemi ostatnych slovansk)'ch i neslovansk)'ch jazykov je nazov, ktorym sa pomenUva 
ktmovita lesna selma zijUca v podzenmych dierach, a to jazvec {zool. Meles meles}. 
V ostatnych nareCiach sa na pomenovanie tohto zvierafa rozsirili dva nazvy. V juho­
zapadnej polovici Slovenska je znamy {z isteho aspektu} vseslovansk)' nazov jazvec 
znamy aj v praslovanCine. Na Kysuciach, v casti stredoslovensk)'ch nareci {Orava, 
Turiec, Liptov, Gemed a na celom Uzemi vychodoslovensk)'ch nareCi sa zistil nazov 
borsuk Nazvy jazvec/borsuk nas osobitne zaujimaju aj z lingvisticko-geografickeho 
aspektu najmä preto, ze sa na Uzemi Slovenska vyskytuju pre jeden denotat dva na­
zvy, a ze patria do sJ....upiny slov, ktore rozdefuju slovenske Uzemie na dve polovice 
{tzv. dichotomicke, resp. binarne clenenie slovensk)'ch nareeO. Dokladom na taketo 
clenenie su slova borovica/sosna, rai/iito, prst/palec i viacere zvläStnosti z oblasti 
hlaskoslovia a morfol6gie. 
o diferenciacii tejto skupiny slov a zaroven aj 0 cleneni niektorych hlaskoslovnych 
tvaroslovnych zvlastnosti, ktore utvaraju na rozhrani tychto makroareälov vyrazy 
zväzok izoglos a izolex, nazdavame sa, ze toto C1enenie sUvisi s prichodom predkov 
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naSich otcov na Uzemie Siovenska v 4., resp. 5. storoci a ze toto clenenie je starsie 
ako diferenciflcia slovenskYch nareCf na tri makroareäly, t. j. na zapadoslovenske, 
stredoslovenske a vychodoslovenske nareCia. 
o slove borsuk se predpokladalo, ze do sJovenskYch nareCf preniklo z madarciny 
(Kalal, 1%4, s. 35). Nazor 0 prevzatf slova borsuk. z tohto jazyka je neprijaterny, Ie­
bo pre madarcinu je priznacny nazov borz, s ktorym sa na Uzemi Siovenska nestre­
tavame. VSeobecne sa predpoklada, ze slovo borsuk do eur6pskych jazykov preniklo 
z turectiny. Turecke podoby porsak i borsuk sa rozsirili v jazykoch na Balkäne (bul­
harske barcuk. rumunske bursud a vo viacerych obmenach su zname aj v jazykoch 
strednej a vychodnej Eur6py. 
Näzov borsuk utvara na Uzemi slovanskYch (i neslovanskYch) jazykov sUvisly ja­
zykovy makroareal (porov. A magyar nyelv ... 1, 1957, s.250). A prave preto sa na­
zdavame, ze nazov prenikol na naSe Uzemie v tom obdobi ako aj do inych jazykov, 
teda pred prichodom Madarov. Madarskä podoba borz 'borsuk' je novsia. GeografickY 
aspekt, minimalna (hlaskova a slovotvorna) clenitosf tohto slova, ako aj zistenie, ze 
slovo borsuk v tejto podobe nie je priznacne pre madarcinu, svedCi 0 jeho staroby­
losti. 
Aj nazov jazvec je rozsireny na znacnom slovanskom Uzemi. Je pozoruhodne, ze 
obidva nazvy jazl'ec i borsuk sa stretaju na Uzemi Siovenska a rozdefuju ho na dve 
oblasti v takom rozsahu ako aj viacere ine slova tzv. starsej vrstvy. Z tohto hradiska 
je geogral'icki' aspekt osobitne dölezity a presviedca nas, ze slovo borsuk na Uzemi 
Siovenska je stare, predvefkomoravske prevzatie. 
Z okruhu tzv. zvieracieho sveta uvedieme este aspon slovo potkan (zoo!. Rattus). 
V nareeiach na Uzemi Siovenska je rozsireny v dvoch podobach. V stredoslovensktch 
nareciach i na zapadnom Slovensk'U je znama podoba potkan; pre vychodoslovenske 
nareCia je priznacna podoba patkaii. podra V. Machka je slovo potkan charakteristi­
cke pre Siovensko apre nareCia na Uzemi Moravy. podra neho slov potkan preniklo 
aj do Ciech, ale neskör (v cdtine sa pouiiva v tomto vyzname nazov krysa). 
Siovo potkan suvisi s greckim slovom pontikos (pontiki) a je zname v slovenCine 
(podgana, podgan) a vo viacerych obmenach aj v severotaliansk'Ych nareCiach. V. Ma­
chek (1968, s. 475) pri udomacneni slova potkan v slovenCine predpoklada prostred­
nictvom madarCiny (z romanskeho ponticana). Zäroven zdöraznuje, ze je to tzv. by­
zantsko-grecke slovo (pontik6s 'potkan'), ktore sa nakoniec rozsirilo aj do strednej a 
juhovychodnej Eur6py (resp. z byzantskej greciny preniklo aj do talianciny). Jeho vy­
sk'Yt zaznamenava ui v r. 554-751 ravenskY exarchiat. GeografickY zretef upozornu­
je, ze znenie potkan rozsirene vo väcsine slovenskYch nareci nemozno vykladaf jed­
nostrannym prevzatim z madarski'ch nareci, a to preto, ze znenie potkan pre ne nie 
priznacne. V podobe potkan ho treba pokladaf za stare predvefkomoravske prevzatie, 
o eom svedcia aj prevzatia do inych jazykov (t. j. znenie s -0-; grecke pontikos, ta!.­
-romanske pontekana, slovinske podgan, podgana). 
Pod vplyvom madarciny sa vsak mohlo rozsirif znenie potkaii zname v Casti slo­
venskYch nareCi na vychodnom Slovensk'U, teda na Uzemi, kde su rozsirene viacere 
: I RVATSKA AKADEMTJA 
NANOSTI I UMjETNQSTI 
. ud za lingvisticka istraz" .t\ . , IvanJa 
. n te Kovacica 5 r 
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hungarizmy novsieho pövodu (napr. slova ako valal 'dedina', kapura 'brana', lenea 'so­
sovica' ai.). 
o prenikani kresfanstva na Uzemie Slovenska & v Casoch pred prichodom viero­
zvestov sv. Cyrila a Metoda niet pochYb. V tejto sUvislosti nemozno pochybovaf ani 0 
pocetnych prevzatiach, ktore sUviseli s rozsirovanim noveho ueenia v naSom prostredi. 
Preukftzana je napr. kresfanskä terminol6gia zachovavaj6ca si svoju niekdajsiu podobu 
v rozmanitych obmenach z predvel'komoravskeho obdobia aZ do dneSnych Cias. Jed­
nym z takYchto slov je aj nazov 'miestana pochovavanie mitvych', I. j. 'cintorin'. 00­
klady zo slovansk.1ch jazykov poukazuju na znacnu lexikälnu pestrosf. 
Z lingvisticko-geografickeho aspektu sa vsak na väcsej oblasti slovanskeho Uzemia 
vyskytuju aj ine nazvy (porov. ces. hibitov, hor. 1&. pohrjebnisCo, do1. 1&. kjarchot, 
ukrj. kladbysCe, bie1orus. mahylnik, rusk. kladbisCe, nogost, slovin. pokopalisCe, srb., 
chorv. groblje, mac. grobiste, bulh. grobisea (Kwiestionariusz 1959, s. XXV, 6). 
Nazvy miesta na pochovavanie mitvych sUvisiace z laI. cimeterium, coemeterium 
« gr. koimeterion) prenikal i aj na slovenske Uzemie uZ v obdobi rozsirovania kresfan­
stva, I. j. v rokoch pred prichodom vierozvestov sv. Cyrila a Metoda a pred kOnStitllO­
vanim Vefkej Moravy. Aj nazov eintorin je dokladom 0 davnych kulturnych stykoch 
naSich predkov s krajinami na Balkäne, najmä so severotalianskou jazykovou oblasfou. 
Nazvy cintorin, emitcr pokladame za stare prevzatia, ktore sa v slovensk.1ch nare­
Ciach adaptovali & medzi 8. a 10. stor., I. j. pred prichodom Madarov do Ounajskej 
kotliny. 
Znenia slivisiace s latinskYm cimeteriwn coimetrium su zname aj na Uzemi Ma­
darska. maju vsak inu podobu ako v slovenCine (porov. mad. temeto. nar. aj einterem, 
einterim, ale slovenskc eintorin, emiter) a to znaci, ze ich v)'vin nemozno stotoznovaf. 
lebo bol vzajomne odlisnY. 
Prenikanie slov cudzej proveniencie na Uzernie niekdajsieho Siovenska v davnej mi­
nulosti a zaroven aj do inych slovansh..1ch jazykov & v predvefkomoravskom obdobi 
bolo celkom prirodzenc. Podmienovala ho davna k.ultura Slovanov & pred kOnStitllO­
vanim Vel'komoravskej rise. 0 ktorej v)'razne svedCia aj najnovsie archeologicke v)'­
skumy. Tieto kontakty s najvyspe1ejsimi jazykmi OatinCina, grectina} zanechali stopy 
aj v lexikälnom fonde slovensk.1ch nareci; su dodnes d6kazom toho, ze predkovia te­
rajsich obyvatefov Slovenska nadväzovali na k.ulturnu a hospodarsku aktivitu v Eur6pe 
& v davnych casoch a ze "vstup~ nasich predkov do stredoeur6pskeho diania ja davny, 
predvel'komor avskY. 
Lingvisticko-geograficke v)'sledk.')' svedCia aj 0 tom, ze Uzemie Vel'kej Moravy bolo 
akoby epicentrum. odkiaf prenikali slova cudzej proveniencie aj do inych jazykov, pred­
ovsetkYm do pol'Stiny, na rusinske i na ukrajinske Uzemie. Tieto a ine Udaje nas naba­
daju skUmaf charakter lcxikälneho fondu slovenCiny v sirsom eur6pskom kontexte a 
s d6slednym uplatnenim mct6d lingvistickej geografie. 00 uvahy prichodia najmä se­
verotalianske nareCia a jazyky v oblasti od Jadranu na sever az k Baltickemu moru. 
Atlasove spracovanic narcCi tychto jazykov by prinieslo pri vysvetfovani najstar­
sich dejin jednotliv)'ch narodov nove svetlo. 
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FLir die Kenntnis der Geschichte der slowakischen Sprache sind lexikalische Ent­
lehnungen nichtslawischer Provenienz zur Zeit vor der Enstehung des Grossmähri­
sehen Reiches von besonderer Bedeutung. Grössten dokumentarischen Wert haben in 
dieser Hinsicht Entlehnungen fremden Ursprungs, und zwar aus dem Lateinischen und 
dem Griechischen. Dabei handelt es sich um Ausdrücke aus Verschieden Bereichen 
der geistigen und materiellen Kultur, wie zum Beispiel aus dem Bereich der Fauna 
(borsuk 'Dachs', potkan 'Ralle'), der Aora (kmin 'Kümmel', egres 'Stachelbeere'), 
der Religion (eintorin 'Friedhor). 
Von mehreren Wörtern fremder Provenienz (aus der vorausgesetzten Zeit des 
Grossmährischen Reiches) wurde bislang angegeben, sie seien neuere Entlehnungen, 
bzw. Ausdrücke, die Dank ungarischer Vermittlung zu uns gelangt sind. Forschungs­
arbeiten im Bereich der slowakischen Sprache {insbesondere eingehende Untersuch­
ungen der slowakischen Mundarten} und komparatistische Studien haben erwiesen, 
dass eine besondere Schicht von Wörterern fremder Provenienz schon vor dem Ein­
zug des madjarischen Ethnik."ums ins Donaugebiet in das slowakischen Gebiet gelangt 
waren. 
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